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S U S O R I O I Ó N 
Sn las oficiBas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
«aso enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA, DB Ví-
aos Y UEllEALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
írana otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
ftroaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, N Ú M . 54, PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con máfl 
de cmtroctentos corresponsales, y es el pe 
riódico agr íco la de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuvo motivo los fabricante» y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LAS ECONOMIAS Y J S L SEÍWR GAMAZO 
í í o h a muclio tiempo que un periódico, ius-
pirmlo Sfgúu dicen por el Sr. Gamazo, publi 
<;ó un articulo aplaudiendo las economías qug 
el gobierno está llevando á cabo. 
Esto hizo creer—y varios diarios hablaron 
^e ello—que este hombre importante estre-
chaba la diferencia que le separaba del actual 
gobierno; véamos si esto es posible. 
Aunque todos estamos en el secreto, el se-
ñor Gaiuazo sabe mejor que nosotros, que las 
economías con que el gobierno trata de apla-
car la just ís ima indignación del coutribn ven-
te son irrisorias, mejor diré carnavalescas: 
para probarlo me bastará citar tan sólo dos 
hechos entre los mil que podría elegir. 
En la Presidencia se rebajan, si no me 
equivoco, unas 300 mi l pesetas; de estas co-
vres(ioiiden 250 mil consignadas hace .ya dos 
años para el centenario de Colón y que no stí 
gastan, por lo cual no son verdaderas econo-
mías, v 800 (lijarse bien y no leer 800 mil) , en 
otros gastos del personal. La razón es clara; 
Colón no ha de venir á quejarse, ni á susci-
tar disidencias; otra cosa sería suprimir las 
dos snbsecret i r ías con su numeroso personal 
inuecesaríu todo ello, pues que nada, abso-
lutamente nada tienen que hacer, como lo 
prueba el hecho de que no las haya tenido 
ningún presidente de los pasados. Rsto 
« ü u a r d a q n e e s podenco, no hay que tocarlo.» 
Otro hecho. Leer la Gaceta del día 15 ó 16 
y os encontrareis con dos decretos; el prime-
ro rebaja dos mil quinientas pesetas á na em-
pleado, y el segundo aumenta diez mil reales 
á otro del mismo departamento y . . . . cuidado 
con que me toque usted, á la Marina. 
El Sr. Gaiuazo sabe que en España no se 
hacen jamás economías en el alto personal y 
que todas se reducen á suprimir el chocolate 
del loro. Sabe que gastamos un dineral en 
marina y no tenemos barcos, pues la mitad 
de los pocos que hay estáa inútiles; pruébalo 
el torpedero que no ha podido ir á San Se-
bastián, e! viaje de la fragata Blanca, etcétera. 
Sabe que gastamos 170 millones en guerra y 
no tenemos ejército, pues hoy no podríamos 
movilizar 100.000 hombres; pero en cambio 
tenemos generales partí mandar dos millones, 
y almirantes más que barcos, por cuyo mo-
tivo precisa emplear á estos y otros oficiales 
en donde no hacen falta, sirviendo sólo de 
rémora como los capitanes de ciertos puertos. 
Sabe que todo lo abeorbe el personal, y que 
no se corregirá esto mientras no sea ministro 
de Marina—si no un hombre civil como de-
biera serlo,—al menos un general de ejército 
que, sin los compromisos que tiene uno de 
marina, haga que se gaste mejor el presu-
puesto de ese mini terio. 
Sabe que tenemos un ejército de empleados 
innecesarios y otro no menor de clases pasi-
vas, (pie cuando pidieron el empleo no se 
acordaban de semejante beneficio, y que como 
dice uno de los que yo conozco, debieran dar 
dinero en vez de recibirlo; preguntad si no á 
los (pie hoy aspiran á ser magistrados si re-
nunciaríau al cargo porque hoy les quitasen 
esos futuros gajes, y veremos lo que con-
testan. 
Sabe que ante el déficit de 90 millones, las 
miserables economías que hoy se hacen es 
como dar una gota de agua al que se muere 
de sed, y lo peor es que no se emplean en 
aliviar á la agricultura, matando asi ¡as fuen-
tes de la riqueza, sin considerar que agota-
bas éstas) el río se ha de secar. 
Sabe (pie los hoy agricultores pagamos por 
contribución al Estado,—sin contar las mu-
nicipales y provinciales,—uo el 21 por 100, 
sino el a5, porque estando en las cartillas 
evalúatorias fijado el precio del trigo en la 
enorme cantidad de 40 reales fanega, se ven-
de hoy á 28; Item mas, lo que monta la re-
partición de las partidas fallidas, la más in -
justa é irritante, porque injustísimo es que 
P"guen unos lo que otros no han podido ó 
Vjendo pagar. Esto en t raña nq desconocí . 
m'«iito completo de los mas elementales fun-
damentos del derecho, como lo es el enbargo 
de la propiedad y no el de los frutos, puesto 
que la contribución debe pagarse por los be-
neficios (pie se obtienen, y en manera algu-
no cuando no hay beneficio, sea esto debido 
á casos fortuitos ó voluntarios del dueño que 
no ha querido sembrar sus heredades. La 
propiedad es anterior á todo Gobierno cons-
tituido y por consiguiente debe ser sagrada. 
Sabe (pie todos los gobiernos son como los 
púlpos (pie extienden sus tentáculos , adhi-
riéndose y HdÜxiaudo el cuerpo social, y que 
basta hac;r la supción en la cabeza para 
que sieutan sus efectos insta las miserables 
aldeas, tiranía tanto ma.i insoportable por 
cuanto esta oculta a la sombra de una liber-
tad bastardeada hasta la saciedad y de la 
cual vo nadie hace caso, .como nadie puede 
hacerlo del sufragio, pues sea éste restrin-
gido ó lato, al ñu serán diputados los que el 
Gobierno quiera y no los que la voluntad na-
cional designe, mientras no baja un censo 
electoral verdad, y no como el (pie boy exis-
te, en el cual \\o tienen voto capitalistas que 
pagan 50.000 pesetas de contri tmeión y lo 
tienen los bari tndjros de Madrid. 
Esto se corregiría si no se diese á los mu-
nicipios el derecho de eliminar de las listas 
al que ya figurase en ellas sin notificarlo por 
escrito al interesado y oirle; así no se daría el 
caso escandaloso de no tener vuto más que 
6.000 personas en una población como Bar-
celona; de este modo los diputados no son 
verdaderos representantes, sino mayorías 
obedieulísnuas al ininiatro que los ha uoiu-
bradu y puede volver á hacerlos ó dejarlos 
de caballeros particulares, por lo que del 
actual Gobierno representativo puede decirse, 
como deja responsabilidad ministerial, que 
es una verdad teórica y una mentira practica, 
lo cual vamos comprendiendo ya casi todos; 
j si antes el pueblo español se ha sublevado 
por estas ideas, s a no se sublevará, y en to-
do caso, lo baria por el pan y el vino, pues 
hemos dejado de ser Quijotes para ser San-
chos. Ciego está el que no vé por tela de ce-
dazo; nosotros los l ígueros (pie somos ó he-
mos de ser todos los que pagamos, no que-
remos mezclarnos para nada en política, la 
detestamos, la aborrecemos y ningún par t í 
do, sea el que quiera, nos llevará á ella por 
muchos esfuerzos que iiaga; nosotros sólo 
queremos genuinos é independientes repre-
sentantes que obren muy bien aunque hablen 
muy mal en el Congreso, que vayan allí á 
discutiry votar los presupuestos, empezando 
por el de ingresos y viviendo como pobres 
pero sin trampas, si^uo podemos vivir como 
ricos. 
Por úlí-imo, el Sr. Gamazo sabe, como to-
dos, que | ara arreglar esto precisa romper 
los antiguos moldes y fundar la manera de 
gobernar en otros nuevos, quitando todos 
loa vicios que hoy tiene la adminis t ración, 
pues este desbarajuste no se cura con cata-
plasmas. 
Por todo lo expuesto, el Sr. Gamazo no 
pneátí estar conforme, ni con las actuales 
economías, ni con el modo de gobernar. 
Para t i rminar; voy á d i r ig i rá los agricul-
tores un ruego y un consrjo: tener fe, mucha 
fe, pues todo se vence con ella, en las ideas 
que sustentamos, porque son las más justas; 
convertios en apóstoles , predicarla en todo 
tiempo y lugar, sin tregua ni descanso, y 
allí donde encontréis ocasión, fundad la Liga 
Vinícola ó Agraria. Hoy más que nunca po-
déis hacerlo, pues nos ayudan las graves cir-
cunstancias porque España atraviesa; perdi-
das las riquezas olivarera y vinícola, que son 
las m á s importantes, la necesidad, ya que la 
razón no ha podido hacerlo, unirá tas volun-
tades, y sacudiendo nuestra tradicional pere-
za, iremos á los comicios unidos y compactos, 
para buscar allí el remedio á nuestros males. 
A . T. 
E F E C T O S DEL MiLDIU 
en la calidad de bs vinos y medios 
para corregirlos 
Al invadir el perouóspora vitícola una ce-
pa, ataca de preferencia y con mayor inten-
sidad á las hojas que á los demás ó rganos de 
la planta; y como éstas son las encargadas de 
modllicjtr la savia ascendente que luego ha 
de cont/ibuir á la formación de los elementos 
del mosto, resulta que la calidad de los vinos 
elaborados con uvas procedentes de cepas 
peronosporadas, degenera notablemente y 
está expuesto á sufrir un gran número de al-
teraciones. 
Teniendo en cuenta que las hojas atacadas 
por el terrible parásito absorben el carbono 
de la atmósfera en menor proporción que de 
ordinario, fácil es comprender que la elabo-
ración de la fécula, (pie luego se convierte en 
dextr ína y más tarde en glucosa, de cuya 
( glucosa se deriva el alcohol, del tanino y de 
' la materia colorante, sustancias todas en cu-
¡ ya composición entra el carbono, ha de ser 
muy exigua, y por lo tanto el vino ha de re-
sultar forzosamente pobre en dichas mate-
rias, y en con&ecuencia de muy poca estima 
! en los mercados. 
El vinicultor que quiera corregir y bonifi-
car sus caldos sin acudir á medios ilícitos y 
reprochables en perjuicio de sus intereses 
particulares y en el del crédito de nuestros 
vinos en el extranjero, debe proceder al azu-
i Carado de los mostos. 
Sabiendo que cada dos kilogramos y medio 
de sacarosa (adúcar común) por hec tóüt ro 
hacen subir un grado alcohólico al vino re-
sultante, se añadirá azúcar al mosto en pro-
porción conveniente para obtener los grados 
que se deseen. VA azúc ir no debe añadirse en 
i polvo, pues en este caso gana el fondo del 
| lagar, sin transformarse en alcohol, sino d i -
¡ suelto en una corta cantidad de agua. Así-
misino debe proscribirse el uso de la glucosa 
comercial y de las melazas, por el mal sabor 
que comunicati al vino. La cantidad de saca-
rosa debe ser precisamente la indicada y nun 
ca mas, si nu se quiere que el vi.io quede 
dulce y embocado, y debe mezclarse antes de 
la fermentación tumultuosa. 
Un complemento indispensable para el 
buen éxito de la operación es el aditamento 
á las uvas mientras se estrujan de cierta can-
tidad de ácido tartárico, y aún mejor un pre-
parado especial conocido con el nombre de 
Aníipaíhes tinicola. de cuya eficacia hemos 
oído los mejores elogios, ante ¡os cuales cree-
mos un deber recomeud.rlo á los vinicul-
tores. 
Con la adición de estas substancias se lo-
gra que el alcohol se forme en el seno del l i -
quido y disuelva el color y los principios del 
orujo que mas tarde han de comunicar el 
bouqaet, al mismo tiempo que abrillanta el 
vino y mejora sus cualidades. 
El calentamiento de los caldos por medio 
de tubos por cuyo íaterior discurre vapor de 
agua á temperatura de (31° ó la mezcla de una 
cierta cantidad de vino Caliente al vino cru-
do ó frió, son dos procedimientos también 
recomendados aunque de resultados notan 
seguros como éste. 
En manera alguna se proceda á la vendi-
mia antes de la madurez completa, por las 
malas cualidades que comunica al vino re-
sultante. 
El en-ayo del mosto es indispensable para 
saber la cantidad de glucosa que contiene, y 
en consecuencia la de azúcar (pie hay que 
añadir para obtener el grado alcohólico ape-
tecido. Generalmente se calcula el grado al-
cohólico en uno menos del (pie marca el pe-
samostos; per» esto no es exacto tratándose 
de mostos procedentes de uvas atacadas por 
el mildiu que contienen gran cantidad de áci-
dos y sales y poco azúcar, y ha dado lugar á 
que muchos vinicultores tomaran por gra-
dos glucométr icos lo que en realidad eran 
ácidos y sales, y (pie liados en esto no corr i-
gieran el exceso de ácido, obteniendo v i -
nos muy pobres en alcohol y de malas condi-
ciones. 
Averigee, puse, ante todo el grado de aci-
dez, y proceda luego á verificarlas operacio-
nes que hemos indicado, con la seguridad 
de 'pie obtendrá excelentes vinos que satisfn-
rén con creces los gastos que ocasionen l a t 
prácticas de corrección y bonificación. 
B. GÍNER ALIÑO. 
E L MERCADO DE A C E I T E S 
de Valencia 
Algo m á s animado hemos visto el mercad© 
durante el ú l t imo período de la quincena. Lag. 
{ transacciones de aceites superiores con desti-
no al consumo local, han señalado mayor 
j importancia que en la semana anterior. 
| Los precios, si bien se hau sostenido entre 
j los límites de 47 á 49 rs los 10 kilos, subi-
i rán, porque se han perdido ya las esperanza» 
de la futura cosecha. En los puntos de pro-
ducción las pocas existencias que de esta» 
clases especiales quedan, las conservan y 
guardan los cosecheros con - la esperanza de 
obtener más adelante mejores precios. 
JgjDe Tortosa van llegando á diario partidas 
de alguna consideración qi\e tienen fácil 
j aplicación para el consumo interior. Estos 
! aceites, á medida que vamos entrando en el 
j período (pie demuestra lo que podrá resultar 
j para la próxima cosecha, van tomando favor, 
¡ hasta el extremo que los aceites que durante 
! la semana anterior se cedían de 39 á 40 reâ -
I les los 10 ki los, en la úl t ima han llegado á 
pagarse de 40 á 41, con pretensiones de 42 y 
43 rs. por las existencias que quedan para la 
próxima semana. 
En el mercado de Tortosa, que es donde 
i acuden muchís imos de los aceites que so re-
i colectan en la ribera del libro, se nota tam* 
' bién mayor demanda y los precios han toma-
j do muy cerca de una peseta por cántara (me-
j dida antigua de 15 kilos), tanto las clases flo-
j jas como las medianas y regulares, cotizán-
I dose desde 14 pesetas 50 céntimos á 15,50, 
' los que antes se vendían desde 12 pesetas 
j hasta 14. 
De la provincia de Murcia tenemos escasas 
existencias de este departamento olivarero 
que es de donde llegan aceites como los ds 
Jumilla , que por regla general rivalizan con 
los buenos de Tortosa y Aragón, hace algu-
nos diasque se nota un retraimiento absolu-
to á la venta por parte da los cosechero^. 
Esta resistencia á la venta está justificada 
con sólo fijarnos en el aspecto que presenta 
el arbolado para la futura cosecha. S j g ú n 
manifiestan de Yecla, Jumilla, Hellin y Mur-
cia, el olivo salió en Mario con bastante flor, 
pero las humedades y nieblas de May© y Ju-
nio dieron al traste todo esto, hasta el extre-
mo que son contados los árboles que osteu-
tan fruto, y si en algunas campiñas se ve a l -
guna oliva, es en el arbolado jov-m, de l cual 
espera poco el.agricultor, porque los predios 
jóvenes, á tener mucha cosechu, puede con-
tarse de cada cien olivos de estos poco más 
de 10 arrobas de aceite. 
El arbolado viejo es el que llena las zafras, 
y cuando éste se encuentra despojado de fru-
to, al cosechero no le llena el ver el arbolado 
joven con abundante cosecha, porque al tiem-
po de la recolección resulta en todos los ca-
sos ilusoria. 
lin otro dtqmrtamento que es de alguna im-
portancia, sucede uua cosa parecida á lo que 
en la provincia de Murcia y aquí. Los Ahor í . 
nes de ün ten ien te , de cuya producción nos 
hemos ocupado en distintas ocasiones, se en-
cuentran también sin una sola oliva. Allí se 
ofrecían en Mayo los aceites que son bastan-
te buenos de 38 á 40 rs. arrobeta antigua; 
hoy los cosecheros que tienen existencias no 
las quieren ceder á menos de 48 y 50, porque 
no esperar: poderlas reponer con aceites de la 
nueva recolección. 
Reasumiendo, hemos de decir que mal, 
muy mal porvenir les espera á los a ' / r i -
Cultores del antiguo reino de Valencia y á lo8 
de la provincia de Murcia, que la cosecha del 
aceite es uno de los auxilios con que éstos 
cuentan para atender á las necesidades de la 
vida, después ce la producción vinícola. 
De Toledo han llegado algunas expedicio-
nes de clase selecla, y entre éstas algunas 
partidas de tipos regulares y medianos. Los 
tenedores pretenden aumento en los precios 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
porMos aceites especiales, porque dicen, y coa 
razón, que si bien t a la znfra quedan m u c h í -
simas existencias, en su casi totalidad no re-
sultan aceptables para el consumo de esta 
plaza, por defectos de recoleción y fábrica, y 
como dentro de muy poco tiempo lian de fal-
tar estas clases, no dudamos que consigan su 
deseo, que esta vez resulta justificado. 
t u ran te la semana se hall colocado algu-
nas partidas de clase selecta de 40 a 42 reales 
los 10 kilos, con tendencias á valer más . Las 
regulares y medianas, si bien tieneu alguna 
aceptación para el consumo, no rebasan por 
ahora los precios anteriores. 
De los aceites de la Mancha nada ó cas' 
Hada de nuevo podremos decir, tanto porque 
son muy contadas las existencias que quedan 
^n el mercado, como que desde hace algún 
tiempo no conocemos ningún arribo. 
Estos aceites, una vez se entra de lleno en 
el periodo cauicular. como adolecen de vicio 
de recolección y fábrica, y basta de conserva-
ciolí, debemos descartarlos de nuestro mer-
cado, porque los consumidores de aquí , nun-
c(ue pobres, no pueden con esos aceites fuer-
fes, producto da rancias é inveteradas cos-
tumbres, que los cosecheros no se disponen 
A corregir. 
De los de Andalucía sólo podemos decir 
qüe los aceites regulares y selectos se man-
tienen muy firmes y con tendencia á subir 
m á s . 
Durante la semana últ ima se han hecho 
algunas operaciones, y se espera que en la 
actual se hagan muchas m á s . Los aceites co-
niestibles que quedan en el mercado, de hoy 
en adelante encontrarán fácil colocacióni 
porque las clases bajas van faltando, y supo-
nemos que á medida que la futura cosechase 
acerque, estos aceites tomarán favor. 
Hoy cotizamos 30,50 por las clases ordina-
rias, 33 por las clases corrientes y 35 por las 
clases especiales, esperando poder cotizar es-
tas ú l t imas dentro de poco hasta 38 y 40 loa 
10 kilos. 
La marcha de la futura cosecha en Anda-
lucía, ofrece algunas dudas para los agricul-
tores de este gran departamento olivarero. 
Los fuertes calores del mes actual han pro-
ducido días de los que allí llaman bochorno-
sos, por cuya causa el arbolado durante este 
tiempo ha purgado mucho, y como ya hemos 
dicho, si el tiempo sigue caluroso, tal vez el 
tanto de cosecha que se espera resulte muy 
mermado. Ksperaremos á que entremos en 
Septiembre que la temperatura es menos 
fuerte, y entonces potlremos apreciar con ma-
yor seguridad qué es lo que será la nueva co-
secha en Andalucía . 
El de Maní superior, muy buscado, porque 
quedan pocas existencias, pagándose hasta 
39 rs. los 10 kilos. Las clases regulares no 
han sufrido ninguna variación. 
ESTUDIO D E NUESTRA PRODUCCION 
vinícola. 
El Jurado de admisión de productos de la 
industria vinícola y sus derivadas para la Ex-
posición de París , elegido en el Congreso de 
Vinicultores, celebrado en Madrid por inicia-
tiva de la Sociedad Española Vitícola y Eno-
lógica, ha prestado valioso servicio á lu p r i -
mera de nuestras riquezs. 
El Resumen de sus trabajos, recientemente 
publicado, es sin duda alguna un estudio tan 
ímprobo como útilísimo de la producción v i -
nícola nacional; y si todas las comarcas, 
comprendiendo sus intereses, hubiesen res-
pondido al patriótico llamamiento del Jura-
do, la obra de éste sería completa. 
Por fortuna, el Jurado nos da la esperanza 
de que, constituido en una ú otra furnia, 
continúe y complete la obra comenzada, si se ve 
auxiliado con la cooperación imprescindible de 
los viticultores de todas las comarcas de ftspaña, 
en cuyo caso el trabajo revestiría un carácter 
práctico, técnico y comercial de inmeusa 
trascendencia 
Sin embargo, lo ya hecho será consultado 
con fruto por el comercio y para la defensa y 
el fomento de la vinicultura, pues es de ad-
vertir, (pie no obstante la apatía de nuistros 
cosecheros por aquello que más les importa, 
elJwriido ha publicado los resultados del 
anál is is de unas »227 muestras, procedentes 
de treinta y cuatro provincias. 
Los interesantes trabajos del Jurado han 
sido practicados por los siguientes señores: 
Dr. Martínez Añíbarro . presidente; marqués 
de Toca, ingeniero encardado de f¡k sección 
técnica; Alvarez Muñiz, ingeniero encargado 
de la sección administrativa; Avausays (don 
Enrique), secretario del Jurado. 
El Kesumen de los trabajos del Jurado, obra 
que todo vinicultor debe apresurarse á adqui-
rir, contiene cerca de cinco mi l determinacio-
nes ú operaciones de análisis, y sólo cuesta 
una peseta en Madrid y l;,í5 en proviuciní?. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUBSTBA.S CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Nieb la (Huelva) 22 de Agos-
to.—Voy a dar á ü d . noticias de este Conda-
do, y principian lo por los vinos, recordaré el 
antiguo adagio: «Du lo mucho faltó y de lo 
poco sobró.» 
Asi ha sucedido en este año. Principiaron 
las ventas flojas y precios bajos. 
En los meses de Marzo y Abr i l había exis-
tencias que no se creía habría tiempo mate-
rial para envasarlas y expedirlas; pero en los 
meses de Abr i l , Majo y Junio ha sido una 
saca tan continua que se ha arrebañado todo. 
Si falta alguno que recibir está ya reconocido 
y por cuenta del comprador. 
Ku el mes de Julio se han comprado algu-
nas partidas por 9 y 9.50 reales arroba eü los 
pueblos de la línea férrea, que es un real más 
de los precios anteriores, obedeciendo esta 
subida á ia tenida nuestros vinos en los mer-
cados de Cette, Burdeos y París . 
En los colores con cocido, arropes y almí-
bar de uva, el pueblo de Almonto ha hecho 
ventas importantes ¡tara los mercados de Je-
rez. Los precios han sido bajos por la mucha 
Competencia eu dicho mercado. 
L a cosecha de uva está en crisis. Si el 
tiempo refresca y vienen blanduras y alguna 
lluvia, será abundante. Si por el contrario si-
gne el tiempo seco y con los calores tan fuer-
tes que tenemos, la cosecha será escasa. 
Hay animación de vendimia, pero no se ha-
cen contratos con precios hechos. 
Como los precios de los vinos han sido ba-
jos, no se espera sea alto el de las uvas. 
La recolección de cereales toca á su térmi-
no. Ha sido una pobre cosecha. 
Casi nula en habas, pobre en cebada, me-
diana en trigos y avenas. Precios de habas, 
de 30 á 32 rs. fanega; cebada, de 20 a 22; t r i -
go, desde 36 hasta 45, seyún clase; y avena, 
de 14 á 15. 
Se espera regnl ir cosecha eu maíz, que se 
seimbra mucho eu esto* pueblos. 
De aceitunas, mal, muy mal: no se cogerá 
aceite para el consumo de estos pueblos del 
Condado. Hay existencias de aceites que se 
venden de 30 á 33 rs. arroba, según cla-
ses.—X. 
m*m C ó r d o b a 26. — Los precios de este 
mercado son los siguientes: trigo, ele 37 á 40 
reales fanega; cebada fresca, de 17 á 18; ídem 
añeja, de 20 á 21; escaña, a 1(5; habas maza-
ganas, á 28; id . morunas, á 29; alpiste, á 40; 
garbanzos, de 50 á 120; arverjones, á 27; ye-
ros, á 26; harinas del país de primera, á 15 y 
tres cuartillos; id . Castilla primera, sin dere-
chos de consumos, á 1S; id. Aragón primera, 
de 17 á 18; aceite, en los molinos, de 31 á 32. 
—El corresponsal. 
Alora (Málaga) 25.—La feria de esta 
población ha estado este año más concurrida 
que de costumbre, á consecuencia de las d i -
versas festividades con que la ha solemnizado 
el ayuntamiento, habieudo sido enajenados 
lodos los ganados del mercado. 
L a cosecha de cereales ha sido extremada-
mente limitada por la falta lamentable de 
lluvias en el pasado Abr i l , que perdieron casi 
en totalidad las habas, garbanzos y cebadas. 
Los naranjos y limones se secan con verti-
ginosa rapidez, á impulsos seguramente da 
colonias de gusanos roedores que se instalan 
en las raices, sin que hasta ahora se haya 
descubierto antídoto alguno que combata 
con éxito la horrible calamidad que amenaza 
extinguir radicalmente esta importante rique-
za, como la liloxera hizo recientemente con 
la vitícola. 
Los buenos propósitos de la autoridad, en-
caminados á defender etioizmente la propie-
dad rural, no han sido secundados hasta aho-
ra por el señor jefe de la Guardia civil de esta 
provincia, pues á pesar del coste que esta be-
nemérita fuerzn ocasiona eu cuanto respecta 
á su servicio eu interés de la riqueza forestal, 
y de contribuir este municipio con 8.999 pe-
setas para su sostenimiento eu la parte con-
cerniente á la custodia rural, se está dundo 
el Caso incomprensible de que !a fuerza del 
destacamento que eu l / ' d e Septiembr»} de 
1876 antes de estarles con liadas ambas gunr-
derías , se compenía de diez individuos, en la 
actualidad existen únicamente siete, y de 
ellos uno asiste constantemente á las inme-
diatas órdenes del señor teniente jefe de la 
linea, una pareja vigila diariamente el t rán-
sito de los trenes en la estación férrea de esta 
vil la, y otra en la del Chorro de su t énu ino , 
quedando únicameute la restante para aten-
der las numerosas obligaciones que el insti-
tuto salvador tiene á su cargo. 
El disgusto de los propietarios es profun-
do, general y enteramente justificado, hasta 
el extremo de merecer que el gobierno de su 
apestad atienda sus legítimas aspiraciones, 
y disponga el aumento de fuerza que los sa-
crificios populares y la imprescindible nece-
sidad de protección en sus riquezas hacen en 
un todo indispensable. 
Me despido de Ud. por hoy, señor Director, 
ofreciéndole continuar reseñando las vicisi-
tudes que sufra la agonizante agricultura.— 
K l corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Cenicientos (Madrid) 25.—La cosecha de 
granos en esta población ha sido ruinosa para 
los infelices labradores, que tendrán qne pres-
cindir de volver á sembrar por no contar con 
granos ni recursos para poderlo efectuar, si 
no hay personas caritativas que les proporcio-
nen las semillas necesarias para que la 
hagan. 
Los precios de los granos son ruinoeos 
como vera Ud.: trigo, de 36 á 40 rs. fanega; 
centeno, de 18 á 20; cebada, de 14 á 16; alga-
rrobas, de 12 á 14; garbanzos, de 25 á 30 rea-
les arroba según clase (esta semillase perdió 
casi por completo). 
El vino se cotiza hoy de 2,75 á 3 pesetas, 
siendo su tendencia al alza; quedan 8 ó 9.000 
arrobas de clase superior que no dudamos 
han de s ;r muy buscadas por sus buenas 
Cualidades. 
La cosecha de uva es muy corta á conse-
cuencia de haber sido atacadas las viñas de 
una especie de hongo que ha destruido la co-
secha.—AS". F , 
Herencia (Ciudad Real) 25.—Como 
hace bastante tiempo que nada se dice de este 
pueblo en su excelente Revista, me apresuro 
á comunicarle algunas noticias agrícolas, 
bien qne aprovecbauJo la circunstancia de 
haber comenzado en el viñedo de este térmi-
no municipal una enfermedad desconocida 
aquí hasta la fecha. 
Le adjunto algunas hojas para su examen, 
sí bien los caractéres coinciden con la enfer-
medad conocida con el nombre de mi ld iu , y 
deseariamanifestarasu ilustrada opinión acer-
ca del particular (1). 
Respecto á la uva, es año bastante escaso 
efecto de las lluvias del mes de Junio y de la 
piral, llamada su oruga por estos labradores 
gusano. 
El fruto de aceituna casi nulo también co-
mo acontece en la generalidad de las comar-
cas olivareras. 
En cambio lascosechas de cereales hansido 
bastante buenas, qne vienen á salvar la crisis 
tan sentida en la mayoría de las provincias. 
Bien es verdad que los precios de los princi-
pales art ículos de la producción agrícola, son 
tan bajos que no compensan los gastos que 
el agricultor se ve obligado á hac«r para ob-
tener una cosecha, como verá por los siguien-
tes que rigen eu la actualidad eu este merca-
do: candeales añejos, á 36 rs. faneg.i; ídem 
nuevos, de 33 á 34; cebada, a 18; aceite, de 33 
á 34 rs. arroba, vino tinto, de 8 á 9. 
El que sume mayor número de noticias, 
su periódico, al que hace tiempo soy snscr íp-
tor, me permitirá hablarle en otra ocasión de 
algunos defectos de que adolece la adminis-
tración española.—M. D. 
Los N i v a l m o r a l e s (Toledo) 25.— 
Puede darse por terminada la recolección de 
cereales en este término municipal, pues sólo 
quedan por concluir los labradores en gran-
da escala, habiendo sido los rendimientos, 
tanto de trigo como de cebada, muy cortos, 
cogiéndose una mediana cosecha. 
Los precios que rigen hoy son los siguien-
tes: tr igo, de 35 á 36 rs. fanega; cebada, de 
18 á 2 0 ; centeno, a 20; avena, á 16; habas y 
guisantes, á ningún precio, pues apenas se 
hab rá cogido la simiente; garbanzos, de 20 
á 25 rs. arroba; aceite, á 33 y 34; y vino, á 17 
y 18.—Z. G. A . 
«% T a l a y e r a de l a R e i n a (Toledo) 22. 
—Toca á su térniiao la recoleccióu de cerea-
les, siendo los rendimientos cortos en gene-
ral y menos del que un priucipio se esperó, 
sobre todo las legumbres. Las cosechas de 
habas y garbauy.os, nulas. 
Este resultado constituye un rudo golpe 
para el pobre labrador. 
Los viñedos han sufrido bastante á causa 
de los fuertes calores y alguna que otra epi-
demia de las que suelen presentarse casi to-
dos los años; así es que también la cosecha 
de uvas sera corta. 
De los olivos se han caido la mayor parte 
del fruto y si no llueve pronto se caerá igual-
mente lo poco que queda. 
Por esto los precios del aceite ha tenido al-
za á pesar de haber bastantes existencias. 
Como los cosecheros esperan suba más , es-
tán re t ra ídos . 
A continuación los precios corrientes en 
esta pinza: tr igo, de 34 á 36 rs. fanega; ceba* 
da, de 17 á 18; centeno de 18 á 21; habas, de 
(1) No están atacadas por el mildiu y sí 
por un hongo que se determina.—(A^¿a de la 
Iiedaccióii.\ 
30 á 31; v:no, de 10 á 16 rs. cántara el blanco-
y 14 á 20 el tinto; aguardiente, de 40 a 50 l o i 
16 litros; aceite, á 44 y 46.—F. de 0. y fom-
pañia. 
, % Da imie l (Ciudad Real) 26 —Los la. 
bradores han sufrido grave decepción, puea 
pensando hacer gran cosecha, sólo han obte-
tenido cortos rendimientos de grano, efecto 
de haberse malogrado los sembrados al 
nar. Lo único que abunda es la paja. 
El viñedo deja mucho que desear y tam-
bién rendirá poco. 
La cosecha de anís se ha malogrado igual-
mente y la de aceite desmerece mucho. 
De vino se han contratado mas de 4.000 
cántaros de blanco y tinto á 10 rs. 
Los demás art ículos se cotizan como signe: 
trigo candeal y rojo, á 34 rs. la fanega; úlem 
blanquillo, á 28; maíz, á 26; eenteuo y ceba-
da, á 18; avena, á 14; garbanzos, á 140, 100 
y 80, según clase y tamaño; harinas, á 17, 16 
y 15 rs. la arroba. — Un suscriptor. 
De Castilla la Vieja. 
PozMdez (Valladolidj 26.—El merendó da 
vinos sigue animado; eu la última semaua 
Se han ajsstado 5.000 cántaros de blaneo y 
tinto á los precios de 7 á 8 1[2 y á 10 reales 
respectivamente. 
Ha terminado la siego de tr igó; esta cose-
cha es buena, pero no tanto como se espe-
raba. 
Los sembrados de garbanzos se han re-
puesto algo, pero esta cosecha será casi nula, 
¡tu es muchos se araron por considerarse to-
talmente perdidos, r | 
El trigo se detalla de 35 á 36 rs. la fanega; 
cent eno de 17 á 18; cebada, de 16 á 17; alga-
rrobas, de 14 á 15; harinas, á 15 reales arro-
ba las primeras clases y á 14 las segundas. 
— Bl corresponsal. 
¿% Medina del Campo (Valladolid) 26. 
— A l mercado de ayer entraron 2.5C0 fane-
gas du t r igo, detallándose de 34 á 34 1|4 rea-
les las 94 libras De algarrobas se presenta-
ron 500 fanegas las cuales se pagaron de 
14 1|4 á 14 l i 2 rs.; el centeno se ha cotizado 
de 17 1̂ 2 á 18 rs. las 92 libras y la cebada de 
19 1|2 a 20. Por partidas se ofrece el trigo á 
35 1(2 reales las 94 libras sobre vagón, á 
cuyo precio se han hecho ajustes. 
Las compras están encalmadas para el t r i -
go y animadas para los demás granos. Tiem-
po variable. 
Terminada la siega.—31. B. 
Peñaflel (Valladolid) 22.—Al o í r las 
amargas quejas que todos los agricultores de 
España exhalan, lamentándose de su tristísi-
ma y precaria si tuación, y que tan bien refle-
jan las correspondencias que publica usted 
en su apreciable periódico, me parece menti-
ra que les ministros, diputados, y demás 
personas que intervienen en la dirección de 
la cosa pública, se hagan sordas á tantos cla-
mores, y no traten de poner un enérgico re-
medio á estos males, debidos, en su mayor 
parte, á la corruptora organización adminis-
trativa que ellos sostienen. ¿No comprenden 
que es un camino de perdición el que siguen, 
y que sólo nos conducirá á una terrible ca-
tástrofe de que ellos solos serán los respon 
sables, pero cuyas consecuencias todos su-
friremos?... 
En estos pueblos y en los inmediatos, ya 
está casi terminada la siega; los labradores 
se hallan satisfechos de la cosecha (pie lian 
hecho en trigo; la de centeno es algo más 
endeble, y mala la de cebada. 
El tiempo les ha favorecido mucho en las 
labores de recolección, pues no han perdido 
ni un día y han tenido vientos favorables que 
los han aprovechado admirablemente para la 
limpia del grano. 
Las viñas, por aquí se hallan en general 
frondosas y prometiendo buena cosecha; sin 
que hasta ahora se haya observado, afortu-
nadamente, n ingún indicio de epidemia. 
Los precios de los granos son como sigue: 
trigo añejo, de 34 á 35 rs. fanega; i d . nuevo, 
de 31 á 32; centeno y cebada, de 16 á 17; al-
garrobas, de 15 á 16. 
El vino ha subido algo en el precio, pero 
poco, relativamente al alza que ha tenido en 
otros sitios, siendo debido esto ú las muchas 
existencias y a que hay muchos que ahora 
desean vender | ara atender á los gastos del 
verano. Su demanda es poca también, pues 
todavía está casi limitada á los carros que 
vienen de la provincia de Segovia, no habien-
do salido para otro d stino más qne unos 
cuantos bocoyes ron unos mil cántaros que 
contrató un comisionado de la R i j j a . 
El precio á que ahora se vende es de 9 1(2 
á 10 rs. cántaro.—¿V corresponsal. 
De Cataluña 
Sltges (Barcelona) 24.—Desde mi última 
comunicación, debo manifestarle que la 
ronóspora v i t i t se ha ido enseñoreando de 
nuestros viñedos con una intensidad hasta 
ahora por nosotros desconoci ia, viéndosa 
C R O N I C A D B VINOS Y C E R E A L E S 
muchos completamente úes t ruídos . Sin em-
tórgo gracias al sulfato de cobre tengo que 
mnMif^tarleque los propietarios que hemos 
sulfatado, aunque lo hicimos tarde, hemos 
podido conservar bastante bien las hojas y 
irulosque con alguna irregularidad; pero los 
frutoa que inaduian, aunque con alguna 
irregularidad; pero ios^j ropietarios que no 
tienen fe en el remedio ó han ¡¡do morosos é 
iadfdereutes ante el mal, tieenen sus viñedos 
completHinente destruidos BÍU hojas y el fru-
to que osteutan no puede de ningunajmane; 
sazonar. 
da de buena lección para los segundos, y eu 
general los propietarios y payeses en medio 
de sus lamentos manifiestan sus deseos de 
sulfatar preventivamente duraute el próximo 
Muyo-
lin general nuestra próxima cosecha será 
muy reducida, si algún contratiempo no nos 
arrebata lo poco que nos queda; como ya ha 
sucedido hace pocos días en los confines de 
unestio término municipal lindante con el 
de Olivella, que un fuerte aguacero acompa-
fiado de fuerlinimp pedrisco ha venido á arre-
balarnos lo poco que el mildiu nos había . 
respetado, dejando todas estas calamidades i 
completamente arruinados á nuestros colo-
uos, que están á riesgo de ser embargados 
sus arreos y pobres muebles si no satisfacen 
los crecidos consumos y contribuciones. 
Esta localidad que el pobre payés hasta 
ahora lo pasaba bastante bien, empieza ya á 
resentirse de las plagas y calamidades que 
afligen a la agricultura. 
La cosecha de cereales, regular. La de ', 
algarrobas se presenta también bastante re-
gular. 
La cosecha de vinos malvasía y moscatel, 
buena, la peronóspora parece que no invade 
con fuerza sus hojas. 
Las pocas existencias de vi nos tintos que ; 
quedan en esta localidad, se cotizan á bue-
nos precios, pues los que á primeros de año 
se cotizaron á 18, 20 y 22 péselas carga (121 
litros), ahora se venden á 35 y 40, según 
color y grados alcohólicos; sin embargo de 
que los propietarios se presentan rehacios eu 
dar los vinos que quedan en bodega, debido 
á l a s malas noticias de las comarcas vecinas, 
— M corresponsal. 
De Extremadura 
ViJlanueva del Fresno (Badajoz) 25.—Co-
mo los labradores siguen ocupados eu las 
faenas de la recolección, vemos poco concu-
rrido nuestro imrcado, en el que rigen los si-
gientes precios: trigo, a 35 rs. la fanega; ce-
bada, á 20; centeno, á 18; algarrobas, á 14; 
garbanzos, ile 60 á 120; lentejas, á 30; hari-
nas de primera, á 13 ra. la arroba; ídem de 
segunda, a 12; ídem de tercera, á 1 1 . — c o -
rresponsal. 
De Navarra 
Aber in 22.—De este país tan casti-
gado por el implacable furor de los elemen-
tos, poco de iuteresante podemos comunicar 
á la CRÓNICA este año. 
Kl daño causado por las tormentas en ce-
reales y viñas, fué inmenso. 
(Jun decirle á Ud. que en much ís imos pa-
gos de .'londosos viñedos no se recolectará 
un racimo, y que la poda resul tará difícil é 
imperfecta, está dicho todo lo enorme de 
nuestra desgracia. 
Trabajosamente obtendremos un rebdí-
miento aproximado de dos simientes de 
trigo. 
De paja no hay por qué quejarse, y bajo es-
te punto de vista, nuestra situación actual es 
preferida á la que atravesamos el año 1882, 
año de triste recordación para casi toda lis-
paña por |H sequía que nos afligió y que puso 
en ¡umineuta peligro hasta la vida de las 
plantas. 
Obedeciendo a los reiterados consejos de 
la CRÓNICA, todos ó casi todos los viniculto-
res nos decidimos á tratar nuestras cepas 
Con la consabida mezcla cuprocálcica. 
Los resultados han sido sorprendentes, y 
«i no fuera por los pedriscos que asolaron la 
mayor parte, la cosecha de uva hubiera sido 
extiaordiunria. 
No puede ser más patente la diferencia en-
tre las viñas tratadas temprano, tratadas más 
tarde ó abandonadas á su suerte. 
Las primeras se han salvado completamen-
te y ostentan abundantes racimos, las segun-
das, ó sean rociadas en la segunda quincena 
de Junio, aparecen con magnifica h. ja, pero 
con el fruto perdido; y las terceras sin hojas 
ni fruto y con el aspecto de la desolación. 
Conviene insistir mucho sobre este punto, 
para escarmiento de unos, enseñanza de 
otros y satisfHcción de todos. 
Será ó no conveniente que las v iñas se 
rocíen dos, tres ó cuatro veces, pero lo que no 
deben prescindirsé, loque es indudable, axio-
mático é indiscutible, es la necesidad de que 
el primer tratamiento se practique en Mayo, 
antes de que la parra cubra con su follaje á 
las pequeñas uvas, sopeña de que si esta 
operación se dilata, todo se malogra. 
Por manera, que en vista de los resultados 
obtenidos hasta la fecha, conviene aconsejar 
que se traten las viñas apenas iniciada la 
brotáción (1), es decir, eu ia época en que 
precisamente es menos dispendiosa la opera-
ción, más fáciles los trabajos de rociado y no 
urgentes las demás labores. 
El vino ha tomada precio, cotizándose á 12 
reales cántaro de 11,11 litros, y según las 
tendencias aún ha de mejorar, todo efecto del 
inmenso desastre que lamentamos. 
Los cereales en depreciación acentuada. 
Otro día daré cuenta del aspecto de los 
olivos.—MI corresponsal. 
De las Riojas. 
T n l e l i l l a (Logroño) 24.—Para los refrac-
tarios á la aplicación oportuna del sulfato : i 
las vides, por más que éstas presenten as-
pecto lisonjero á la primera qbiuctíua de Ma-
yo, es una lección sin réplica lo sucedido en 
esta localidad y pueblos limítrofes. 
Ku dicha época se calculaba sin exagera-
ción que podrían recolectarse en este término 
municipal 150.000 cán ta ras libre de pedrisco. 
Hoy, aun con esta ventaja, difícilmente lie- \ 
gueu á 10.000_ j éstas debidas á la fe de dos i 
ó tres propietarios que sulfataron á tiempo, 
con lo cual se ha generalizado el convenci-
miento de la bondad y eficacia del sulfato \ 
aplicado con oportunidad, como de seguro se ' 
aplicará en el año inm -diato, contando con 
que el gobierno que nos ha de gobernar bus- , 
que medios más formales que los de este año ' 
para proporcionar dicha sustancia con la pu- • 
reza y economía que necesita el pobre contri-
buyente. 
Con lo dicho basta para considerar cuál 
será^la situación de la inmensa mayoría de 
estos habitantes. Y gracias á que la cosecha 
de cereales, aunque en pequeño per ímetro , 
ha sido regular, como lo será también la de 
oliva, á juzgar por lo presente. 
¡ Dios haga que para en adelante pueda dar 
á U d . noticias más satisfactorias. 
Las tres ó cuatro mil cántaras de viuo que 
: habrá aquí de existencias no se ceden ya ni 
á 4 pesetas. 
El aceite se demanda coa alguna insisten-
cia, y no hay mucha prisa en darlo á 14 pe-
setas cántaro; el trigo, le 30 á 34 rs. fanega 
y la cebada, de 14 á 15 id .—/ ' ' . P. 
De Valencia 
Gaibiel (Castellón) 24. — L a enfermedad 
del mildiu parece se va conteniendo bastante 
por este contorno. 
Si los viñedos llegaran á aproximarse á la 
recolección eu este estado, la cosecha, según 
dicen los inteligentes, podría ser de dos ter-
cios de la del año pasado. 
La cosecha de aceite se puede contar casi 
nula, porque apenas habrá lo necesario para 
el consumo local. 
Los precios son los siguientes: vino, á 6 
y 7 rs. los 10,70 litros; aceite, á 48 i d . los 12 
litros. 
Las existencias de aceite casi agotadas, y 
las de viuo pueden apreciarse en unos 8.000 
cántaros; de los demás art ículos nada puedo 
participar por estar agotados. 
Lu Beche, que dista de este pueblo unas 
diez horas, dicen que se está haciendo la re-
colección de la uva, y que se han presentado 
muclios licitadores franceses, los cuales la 
pagan á 8 rs. los 12,750 ki los .—M. P. 
; Benejama (Alicante) 26.—La próxi -
ma cosecha de vino será por aquí mediana en 
cantidad. 
De vinos viejos no ha quedado ni una gota; 
se han agotado los tintos y los claros, ha-
biéndose pagado á altos precios. Esto es muy 
raro en este pueblo que siempre ha conserva-
do vinos viejos aun por esta época. 
Por todo lo dicho so espera que el caldo de 
ia nueva cosecha se venda a muy buenos pre-
cios.—7. S. 
sar mn c.\ Sr. Gamazo, dicen, repitiendo ma-
el diputado castellano, que á 
éste no le han hecho variar de criterio ni de 
propósitos las economías llevadas á cabo por 
el ministerio. 
»Dice—según se afirma—que aquellas eco-
nomias, además de que casi en totalidad hau 
de resultar ilusorias, la única verdad positi-
va que producirán será la de desorganizar 
los servicios. 
»Insiste eu que se hace absolutamente i n -
dispensable disminuir en proporción consi-
derable el contingente del ejército, y se aferra 
mas que nunca á la idea de que es forzoso 
l levará cabo la reforma arancelaria en favor 
de los cereales españoles y establecer inme-
diamente el impuesto sób re l a renta. 
«¡Solo con estas condiciones—dicen los que 
le han oído—variará de actitud el 8r. Gaina-
oo con relación ul gobierno. > 
N O T I C I A S 
Nosotros no hemos abrigado duda alguna, 
por las razones quj hemos aducido diferen-
tes veces, análogas á las que hoy expone 
también un distinguido colaborador nuestro 
eu el artículo (pie publicamos eu primera 
plana, de que las economías hechas por el 
gobierno no habían de modificar en lo más 
mínimo la valiente y patriótica actitud en que 
se colocó el Sr. (íatnazo eu los úl t imos deba-
tes del Congreso. 
El diputado por Medina del Campo sigue 
j en frente del gobierno. 
I Véase lo que acerca de este extremo dice 
j E l Liberal: 
j «Personas que han llegado á Madrid y que 
| recientemente han tenido ocasión de couver-
(1) Así lo tenemos aconsejado; que se ha-
ga el primer tratamiento á r a i l de la broíacwn, 
aplicando la mezcla á las hojas y uvas.—fM?-
(ade la Redacción.) 
En un periódico de Barcelona leemos este 
expresivo suelto ó anuncio: 
«Por un sistema especia!. Enseñanza com-
pleta en ^los días de la fabricación, colora-
ción y arreglo de vinos, vinos tinos, licores 
de todas clases, jarabes, cervezas y perfume-
ría, sin necesidad de extractos, alamtuques 
ni aparatos; procedimiento ins tantáneo y sin 
emplear sustancias nocivas á la salud garan-
tizando el resultado al anál is is . Pudiendo por 
este método un hombro sólo fabricar diaria-
mente 1.000 botellas de diferentes l íquidos; 
sin conocimientos prácticos. El pago de la 
enseñanza después de resultados á la prác-
tica. » 
El procedimiento será bueno, no lo duda-
mos, pero hay que temerle más que al m i l -
d iu . 
Las falsificaciones habían disminuido al-
gún tanta, pero ahora con los actuales pre-
cios volverán á estar á la orden del día. 
Importa, pues, mucho no sólo que las au-
toridades persigan toda sol! ticación, sino 
que nuestros cosecheros y el comercio hon-
rado ejerzan la mayor vigilancia para averi-
guar quiénes fabrican esos caldos que labran 
nuestro descrédito y nuestra ruina. 
Leemos en La ¡tioja: 
«Continúa el movimiento en las bodegas 
riojanas: en Alfaro, en donde aún quedan 
existencias, se ha cerrado alguna partida á 
22 rs. cán ta ra , con resistencia á ceder, pues 
se confia alcanzar mejores tipos aún.» 
Dice un periódico de Buenos Aires que en 
la cifra de los emigrantes ocupa el primer l u -
gar la imignicióu española, representada en 
el total por un 45 por 100. 
Es natural; se vive tan á gusto en esta tie-
rra de España, bajo el poder del Sr. Sagasta, 
que la gente, no pudiendo soportar tanta fe-
licidad, se apresura á marcharse. 
Las uvas que hemos recibido de Cartagena 
están atacadas por el Llack-rot. 
Dicen de Tortosa: 
«A pesar de hallarnos en la segunda quin-
cena del mes de Agosto, y á pesar del tiempo 
seco de todo el verano, cont inúa el mildiu 
haciendo estragos en los viñedos de todo el 
distrito municipal, pudiéndose ya dar por 
perdida mucho más de la mitad de la co-
secha.» 
Según escriben de Buenos Aires, es proba-
ble que en breve lleguen á Málaga, como á 
otros puertos españoles , grandes cargamen-
tos de lana, procedentes de la República A r -
gentina, pues ya se ha resuelto allí el lavado 
de las lanas y la exportación de este artículo 
en graudes cantidades empezará muy pronto. 
Los jardineros de Madrid han creado una 
sociedail, cuyos fines van encaminados á la 
creación de una escuela teórico práctica de 
jardinería. 
La necesidad de un centro de instrucción 
á propósito para la enseñanza de un ramo 
que tanta importancia ha adquirido entre 
nosotros de pocos años á esta parte, y ade-
más la de sacudir la tutela que hasta ahora 
han venido ejerciendo en este ramo sobre 
nosotros los países extranjeros era sentida 
hace muclio tiempo; por esto, y por el no 
menos laudable propósito de no esperarlo 
todo ile la ¡uiciativa oficial, como por desgra-
cia viene aconteciendo entre nosotros, es do-
blemente plausible la tarea emprendida por 
la sociedad de jardineros. 
El nivel del río Ebro se encuentra dos me-
tros sobre el del mar. Esta escasez de caudal 
en tan caudaloso río se observa raros a ñ o s . 
Han llegado á Gandesa y otros pueblos de 
esta comarca varios comisionistas con objeto 
de inspeccionar el estado de los viñedos antes 
de comenzar la compra de uvas. 
Estos negocios se han inaugurado con 
auimación en el antiguo reino de Valencia y 
á precios mejores que el año pasado. 
En Bechi (Castellón), SÍ contrata con ac t i -
vidad á 8 reales la arroba de uvas. 
Procedentes de Valencia se han recibido ya 
en Cotte los primeros cargamentos de vinos 
nuevos, los cuales han agradado al comercio, 
y se han cotizado á 29 y 30 francos hectóli tro. 
Los diarios de Madrid han publicado un te-
legrama de la agencia Fabra, participando 
; que los departamentos vecinos á la Gírouda» 
. los del Mediodía y otros de Francia prometen 
abundante cosecha de vino. 
La noticia es inexacta en absoluto, pues 
| dicha cosecha no pasará de mediana por ê  
i espantoso estrago que han causado las plagas 
j cr iptogámicas , la filoxera y la mala florescen-
; cía de la vid. 
I Ya no hay duda de que la vecina república 
j recolectará menos vino que el año pasado-
i Por esto y la mala si tuación de nuestros Vi-
ñedos y de los de Portugal é Italia, están su-
j hiendo los precios do los vinos en todos los 
mercados de Europa. 
Para que los cosecheros de España no sean 
sorprendidos, importa que nuestros colegas 
rectifiquen el inexacto telegrama de la agencia 
Fabra. 
Escriben de Figneras que el pulgón destruc-
tor de los olivos se ha presentado también en 
los olivares del pueblo de Espolia, habiéndo-
se visto por aquellos labradores hojas de ol i -
vos llenas de huevos de aquel insecto. 
Los viñedos sulfatados preventivamente 
siguen prometiendo buena cosecha en to-
das nuestras comarcas. El triunfo del reme-
dio Millardet, aplicado á raíz do la brotáción 
de la vid, que es como nosotros hemos acon-
sejado su uso, es realmente completísimo y 
esta siondo la admiración hasta do aquellos 
propietarias que venían teniendo la mayor 
confianza en el tratamiento. 
Muchos son los pueblos do los que puede 
decirse que sólo se vendimiarán los viñedos 
rociados preventivamente con el caldo bor-
delés. 
En varias comarcas se ¡.reparan manifes-
taciones en honor del sabio Millardet, salva-
dor de la viticultura. 
De La Unión, Mercantil, diario de Málaga: 
«A medida que la canícula se acerca á su 
fin, el calor es más asfixiante y hay horas 
eu que no so encuentra aire respirable, á pe-
sar de que en Malaga contamos con la brisa 
protectora. 
Este verano dejará ingrato recuerdo por 
sus rigores.» 
Participan desde Gandía (pie la recorección 
de la pasa, principal elemento de la rique-
za agrícola de aquella comarca, está ahora 
en su plenitud, favoreciendo el tiempo los 
los trabajos. Parece que la uva no es tanta en 
cantidad como se presumía. Estos días pa-
sados se pagaba do 80 á 84 reales quintal las 
pertidas superiores de pasa, y la ordinaria 
desde 74 á 86; pero con posterioridad se ha 
iniciado una baja á causa de las existencias 
que quedan] do ta anterior cosecha. 
Un periódico de Altea dice (pie las pasas 
de mejor calidad se pagan á "JO reales quin-
tal, notáudose igualmente una tendencia á 
la baja. 
Nos dicen de Sevilla que se comienza á so-
licitar con gran interés la aceituna gordal, 
pidiéndose precio, que lo ha sido el do seis 
duros, y por la manzanilla 50 rs. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio (pie insertamos en 1* 
plana correspondiente A los mntcallores, para 
hacerles conocer el Desac difleador p j r ex-
celencia que da tan seguros resultados con 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
¡¡Gran dascubrlmiáiíj!! 
P A R A V I N I C U L T O R E S , T A B E R N E R O g 
Y C O M E R C I A N T B S KN V I N O S . 
E X P O S I C I O N D E P A U I S 
La gran dificultad en la enología, no es fa-
bricarlos vinos, que esto mal ó bien cualquie-
ra lo hace, sino eu que salgan Luenos y eví-
i tar se tuerzan luego, vuelvan, avinagren, 
! conservándose bien aunque viajen; y, sobre 
todo, una vez averiados, reconstituirlos ha-
cieml ) que sean potables y vendibles. E.tos 
problemas de grandisitna imporlancia en fabri-
cación y comercio de vinos, están re>Utílto8 
sencillamente con hinnuevas fórmulasj)/-fíír-
vatioo núm. \ , para fabricar y conservar; y 
con la del Restaurador nú-i)i. 2, para en caso 
de averia en vinos mal fabricados, fljjos ó 
defectuosos; corregirlos eficaz, rápida, fácil 
y práct icamente, sin yeso, drogas uí específi-
cos engañosos . Somos depositarios en Espa-
ñ a , y lo ponemos á disposición y alcance de 
todos. 
Dirigirse por carta á J . LOPEZ Y COM-
PAÑ A. 
Calle de San Miguel. 21, dm.* principal. 
Madrid. 
Imp.de E L L I B E R A L , Almudena, 2. 
m c i — O w -t.— 
i 3, Madrid. 
E L R E L Í f i l P A G O 
para combatir el mildeic. 
La Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 afios, la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go 6 incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
€ m i Depósito U Máquinas Agrj colas y Vinícolai 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
i», PASRO DE L A ADUANA, i b 
4 nujaa sucursal de la casa NOEL de Parts. 
BOMBAS de todua claaes. PRKKSAS para vino y 
act i t t . FILTROS y toda clflüe d. ar t ículos para 
BÍin»neDei<do vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
A V I N TA DORAS CHIBAS, CORTA PAJAS , 
DESGRANADORAS de maíz , MOLINOS bar i -
ueros y 
El mejor a;arato7l)tra ecmbstir 
el lüLDiW que es el 
Pulverizador N O E L á ^ pesetas. 
Para la p róx ima fempcrada 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
Catá logos gratis á quien los pida. 
A LOS V I N I C U L T O K E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eíicnz, sin género alguno de duda y especialmente 
contra A ngrio JP sicido de los vinos Su IIKO es conocido ilesde IUICH iutí-
ni*nH aíion. El resultado es perfecto y completiinienfe inofensivo para la 
-suliid, como lo prueban los análisis practicados por diferentes (¡uímicos. 
El pn cío es 10 pesetas 45 k i os, con esta cant dad hay suticiente 
pnra desaciditicar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir | roF| eclos enviando lia sello para BU remitdóu á D Antonio del 
Ct-rro, Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O 
So reciben proposiciones de siega de cereales, t r igo, cebada, 
cei i tmo y avena, para fincas p róx imas á las vías farreas y que 
tengan m«s de cien hec táreas seinbrailaa. 
Para condiciones y precios, d i r i g i r l e á los constructores de má-
quinas de segur 
E L Í Z A L D E Y C O M P A Ñ I A , 
JEIS I 3 U f l G O S 
Mnq uifi 
OS pula. 
PARSONS G R A E P E L 
Y STURGliSS 
(.%Kitc>A> Pai 'KOiKf» y G r a c p e l ] 
ALMACEN.' MONTERA, 16 
Depósi to: Claudio Coello, 43. 
M A D R I D . Sucursal en Valladolid 
HHBIPVIBF Accra lie Re-olctos, 6. 
de vapor y d e m á s . Ca tá logos gratis y franco á quien 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
S T , R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5"7 
P A R I S 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por ido desde que el vino pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por Lectól i t o. 
M¿quinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t e í ^ T e . . 
PlILVFiílZAilllR "SALABFR" de a^e comprimido 
{Con privilegio exclusivo m España, /'rancia, ele.) 
Mú\k de üru.—IVinicr Prauo ei ! i mmm Cuimil t% hmku ÍS8& 
Este Pulvt-mador. construido úni -
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en teda líspuña. es el aparato 
más útil q u e í e c o neo para combatir 
el M i l c k w . el Black Rot el "White-
R o t y demás eiiferinedadea c; ipiogá-
micas de la V.o, cuyo iemerl o seyuro 
y eficÁz es el snllato de c< bre. 
Una de la^ V e n t e a UTÍS im po- íao-
te.' del PULVEluZADOK «S A L A-
B K RT» es el p.íon AOM plui ulífM, 
ideado | or su hiventor |>a:a ev^ar las 
(>b>tru'ciot;es, que eran an es el esco-
lio habitual e e>tos aparatos. 
La utilidad reconocida y j u s í a m e n 
te apreciapa de ea e |>,íon ha mereci-
do ios p lácemes de todos loa agr icu l -
tores que ¡o han empleado. 
P n c i o e n B A R C E L O N A , 
sin embalaje 
5 0 P E S E T A S 
DR. J . fe5. MARTINEZ AfllBARRO 
G A ü J N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , A, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación d«' orujo de uva 
extrayendo ei tár^ra y el 
aguardiente. 
Opúsculo sotre las plagas 
DE L A VID 
Conocidas con los nombrea do 
m i l d i u , antraetmais . erinesis 
c rcwnro t . blak rot, dry rot, ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r i u m . septesporium. septocyllin 
br ium y algunas ei^crmedades de 
la v id que interesa distinguir de 
las invasiones parasitarias, por 
B. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrá t ico dw la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorin químico-mu 
nícipal de Madrid —Dir ig i r los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número2dupl ica-
do, Madrid.—Precio: una peseta 
para trasiego 
JULIUS G. HEVILLE 
I I , Pieza Palacio, Barcelona 
P, Puerta dsl Sol, Madrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
a c i ó n , enlaces recipiente eoiados 
4.000 litros. 





Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, duración y có-
modo manejo. 
Instalación vinícola 
EN EL PUERTO DE PASAJES 
Se cederá nnn en buenas condi-
ciones, completa, con todo lo nece-
aario para la exposición de vinos. 
Dirigirse á D. Josc María Torreus, 
Sobrarhe, 2(5, -Zar^oza (arrabal). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEK08 
TALLFRFS DE FUNDiClUN Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Canpo Sagrado 
E?ÍSA:NCHE, RONDA DE SA^ PABLO 
BABCI'LONA 
Premiado* con i i medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
S l i tquiuarta é ius ta iac ienea 
4 ' u i u | i [ « - l a s | IMra 
Fab icas de Fideos v pastas para 
sopa. 
Fábricas de Cbocolates, 
Fábricas de Harinas. 
Fabricas j molinos de aceites. 
Prensas para viu s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad eti prensan bidráu-
Itcasv de todas clases. 
Catálogos especiales j general. 
Se remiten franco á quien los 
solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
BARCEI_ON A 
ABONOS MINERALES 
la Compañía ignco ia y Salinera fie Fueriíe-Piedra. 
Dirección: Madrid. Perciados. 3&. 1.° y provincia de Millaca. 
Fuente-Piedra. 
NUM. 3.-
N ^ M . 4. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiendec 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O K 
D E F E i l R O C A R R í L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
HUM. 1.—AZOADO para cereales, buertas y jardines, á 3 2 pesólas loi 
100 k i l ó g r a m o c 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v íüas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 3 2 pesetas los 10k i lóg ramos . 
- F O S F A T A D O para can de azúcar, mc íz y forrajes, á3C 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
- S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol , quintupll. 
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 kilogramo! 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáii mo, pf. 
mientos. l i g o s y arroz, á 24,50 pesetas lor 100 k i ó^ramos. 
NUM. 7 . — P O T ^ S i C " an t i sépt ico . Preservativo teutraias enterraeda-
dea del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas lo» 
100 k i lóg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A . 
E X A C T A COMPOSICION do nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedráiico da 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdclos. con t t s t ímn io de lot 
que ban usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
T e g a d o r ^ m e ^ a n i c T 
inventada expresamente para España y recen iJa como la más prác-
tica por su extraordinaria sencillez 
Con acuinul.,dor de gavillas para facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
I Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
j pre que el Ingeniero de la Casa encuentre piacticablea las ideas que se 
! le presenten. 
se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E U Z Á L D K Y C O M P A Ñ Í A . 
E N B U R G O S 
CEBAD/ S NOHIEAMIMANAS 
D E G R A N P R O D U C C I O N 
Variedades recomendadas y garan-
tizadas . 
SÂ Tü-DOMINGO, DEL MILAGRO Y DES DD1 
Producen ordinariamente cin-
cuenta veces lo sembrado en gran • 
La Reforma Aqricola: Claudio 
Coello. 30, M i d r i d . 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para quitar 
el ágrio y ácido de los vinos Bote 
de medio k i lo , para ocho ó diez 
bectóli tros, 5 pesetas.—C/an/ícawte 
para vinos enértr ico e itiofeiiaivts 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30 
hectólí troa, 7,50 pesetas—Conser-
vador cuántico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bute de medio ki lo, 7 50 pesetas. 
Arados legitimon V F R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
jnrnalea. 
j^in^irse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
SAL FACI 
contra l a bacera, ma l del baza 
del ganado vacuno, lanar 
y cabr io . 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben, 
multi tuddeg< naderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores' 
veterinarios quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
ü n paqueti «'on instrucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Rem isióu a u; oaña median-
te abono de su vaioi / porte. 
Depósito en Madr e, farmacia del 
doctor D. Eduaruo flanco y Kaso, 
Concepción Jeromuja, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de, 
Fací , Don Jaime I , num. I , Zara-
goza 
L a GRICOLA MAQUINARIA 
DE 
Adr ián EyriéB 
C A L L E ; « O U E r E K K I K B I O , S y O . — V A L L . t l U I L I l í 
SEGADORA 
LA SENCILLA 
Esta i m e v a Segado-
ra tiene el privib-gio de 
ser la más ligera y a la 
vez la wás Juerle dt 
cuantas se han vteríitado* 
Su c O n s t r u c c i ó a 
compuesta de líierro 
, forjado v Maileuble. a 
• - •(-' - • ' pone al abriyo de toda 
. . ¿ ^ . ' . v i - . -- . - rotura ú la v»-z ipltJ eU 
sencillez permite ser entregada al mozo m á s ineaperto. 
Para toda clase de miiquinaH píllase el catalogo que se remití i a r r • 
KOTA. Esta casa lia becbo una gran reí.: ja de precios v no oiu«« 
gastos para proporcionar lab máqn i ina mas mod t ruaá Jf de mejore» 
sultadoa. — • * 
V E R M U R t L L , V I L L K F R A N C H B (ahdae) 
Pulverizador relámpar/o contrael mildiu. 













edallas. Cruz del mér i to agr íco la . EL BJ-306 primeros c u c u m c - . u^. — — o - -
LAMPAGO es el primero entre todos los aparatos anticnptogamio 
franceses. j onitivos; 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes BOIU 
aplica perfectamente los polvos y azufres. q r}af. 
Representantes m España: Sr. R.cbard, en Tudela ^Navarra;, or-
vator Pinaguy, t n Pamu ona: D . Juan Llong y Pons, en t i g u e ra» v 
roña) , dend«j se vende £¿ i2í/ámt)flyo á 45 pesetas. 1 
